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1.1 L  B  
Fe e a a de i C id-19 di a hi  ah  2019 a ai aa  i i e ah 
e adi e ha ia  da  a a ah da a  i g  g ba . Pada a  di I d e ia 
e di i e a  b a  A i  hi gga b a  De e be  ah  2020, a g a a  
e a a  i  C a e a i  e i g a  e ia  e a a. I i 
e a  bah a a de i C id-19 di I d e ia be  ai da  a a  
e  be a  da  e i g a  de ga  di e a a a - a  ba  
ai a e  e be i aa  Kompa .com (Ha i , 2020). 
Ha i  (2020) ga e ga a a  ha  e eb  e b a  ha a a  
e a e a a a  a a  e eha a  da  a a a. De ga  de i ia , 
ha a a  e b h a  i f a i a g be g a da a  e ghi da i a a  
e cegah e a a  i  C id-19 e eb . S ai di  (2020, . 15) 
e eb a  bah a i a i di e gah a de i g ba  e e i i i a ga  
dib h a  eh ha a a . O eh a e a i , i a i a a de ga  
e iba a  edia a a di a   e eba a  i f a i e ada 
ha a a  eca a  da  e b a (S ai di , 2020). I f a i a g 
di a ai a  e eb , e a e  ada a e i ba ga  aga  ida  
e ebab a  e a i a  a a , e a i da a  e adi ed a  bagi 
ha a a  da a  a i i a  eha i-ha i e e a de ga  a a a a  (Cha e, 2020). 
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T a  ha a a  da a  e da a a  i f a i did g ei i g 
e e ba ga  e gi a g ha i a a e i i i ib i e h e a i 
edia a g ada (Ka a , 2013, . 93). Me da a a  be i a da  i f a i 
e a a  ha  a g  bagi ehid a  ha a a . S ai di  (2020) 
e e a a  bah a e e ha  ha  ha a a  da a  e da a a  be i a da  
i f a i e adi a  edia a a ebagai a a a a g efe if da  efi ie  
da a  e a g a  ha a a  de ga  a  a g i g a . Pada da a a, ha  
a g e adi be a i ada ah e a  a a  da a a g dii f a i a  da a  
di e i a a de ga  bai   e dia  di e a a  da a  e eha ia a 
eh ha a a  (S ai di , 2020).  
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Da  da a  McQ ai  (2010, . 320) e ga a a  bah a be i a 
bia a a di a i a  da a  be  e  de ga  a  a g a i g 
be h b ga  da i a a , e gah da  a hi . I i ah e  di e a a  eh Fi e 
(1987, . 14) e a a  ha i  da i e e a  a a a e  da  e baca da i 
eb ah a a  a g ada. Media e  da a  be  be i a e i i i ba a  
a i a e a if e ia  a g da a  e gha i a  bacaa  a g be beda ada 
e ia  e baca a. Ha  e eb  di e a a  eh McQ ai  (2010, . 315) 
a e a e a a  e eb  a ga  e e i g a  a i a  da i ada 
ig ifi a i ebe a a.  
Me  Si a g, M da, & Da i he (2010, . 1), e a ia  
i f a i da a  eb ah be i a de ga  ba a a da a e a e b a  
ha a a  e a a e i a  da a  e aha i i i i f a i ada be i a 
e eb . Ha  e eb  di e a a  ebih a  eh e e a bah a a  
i f a i a g dia gga  da  di e ah i e a dida a  a a  di e eh de ga  
e a a  b e a i a a  e ga a a  e hada  a  b e  ada ah da a. 
Ma d da i di e ah i ada ah a  i f a i a g e a a  fa a da  
e b i. 
Ba a a da a a a  i f a i a g di a a a  ada eb ah be i a 
e a e gha i a  e  a g a a g ehi gga ha a a  e a a b a  
da  e ga gga  a g e a i , bah a  ha a a  e a a di e i  da a  
e aha i i i i f a i ada eb ah be i a a g e e a baca (Pi i , 2020, 
. 1). O eh a e a i , da a da a  i f a i a a  be i a e eb  di a i a  
de ga  a i a  a g be beda i a a de ga  e ad a  ga ba  da  
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a a. P ha  (2020, . 89) ga e e a a , e gg aa  i a  a g 
e a i  da  da a-da a a g di  eca a i g a  e a a a  
e e dah ha a a  da a  e aha i i i be i a. 
I f g afi  e  Lee (2014, . 129) ada ah e e e a i i a  be a 
e ge ah a  e a g da a a  i f a i, ehi gga e da a  ada a 
gab ga  a a a i f a i da  g afi . Dia ga e e a a  bah a a a 
g afi  da a  i f g afi  e gac  ada i a  da  ga ba , ehi gga i i 
i f g afi  e a a  e ggab ga  a a a de ai  i a  de ga  i f a i 
a g be a da a. A da a i da  Pe da a (2018) da a  e e i ia a bah a 
e e a a  e a a a i a i f g afi  di e e a a  eh e a g i a , 
gi e g, da  e i  a g be a a D . F i  Kah  da i Ge a  da  
i f g afi  ai di e a a  a ai aa  i i ada a  aba  a a  a a ah 
a g be ba i  i e e  a a  be i a online. Se ai  i  ga, e gg aa  
i f g afi  da a  be i a a a  da a  d ia a i i  e gac  ada be  
e gi f a ia  da a da a  be  a i a  i a  (A da a i & Pe da a, 
2018). 
I f a i a g begi  e  e  ada a e ede ha aa  a a  
e i g a a . O eh a e a i , i f g afi  di e a  da a  be i a aga  dah 
di aha i eh ha a a . Pe e i i e i ai bah a i f a i be a da a 
a a  di a a a  da a  d e  a a  i a , e  ada a e  
e e e ia  da  e g aha  da a  be  i a  de ga  a  e a  a g 
di a ai a  e i i i i ai a a  e a a  e a ada a i a a da i ifa  
ga ba , a a i f g afi  dia gga  ebih be e a  da a  e a i  a e i 
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ha a a   e baca da  e aha i i i i f a i e eb  de ga  
e gg a a  eb ah i a i, bai  f g afi a  ga ba  a ga .  
Pe a aa  e eb  di e a  eh Jac b (2020) bah a a  a ia 
e e  e a  i a  ebih ce a  da i ada e  ebe a  ha i  50%, a  
a ia da a  e aha i i f a i a g di a i a  eca a i a  da a  
a  a g da i e e e h de i . O eh a e a a, ha a a  ebih 
e a i  ada e e e  i a  diba di ga  ha a e a i a  e e e  e  a a 
de ga  a a a  i f g afi  da a  de ga  ce a  e a i  e ha ia , 
e ede ha a a  e  a g e  da  e gh b g a  e  
da i e  a g e  ehi gga dah di aha i (Da a , V , a  
de  Haa , a  H i d , & Ti e a , 2018).  
Wica d a (2006) e e a a  bah a i f g afi  e  i i a dibagi 
a a  d a be , a i g afi  i a  e a g afi  i f a if. Di a a a  ebih 
a  eh a, g afi  i f a if e a a  be  g afi  a g be i i a  ha i  
e e i ia  a  fa a e a g a i i , eb ah a  e adia  a a  
e g ai a  e i i a ebagai a  e . La a, e a ha  e eb  
e iba a  a a  e gai a  de ga   a a, be , da  i a a ebagai 
-  aidah e a e e ha i a  e e a a  i i e i, e e i 
e e a a  i f g afi  de ga  e  aga  a e i e baca e ga ah ada 
i f g afi  e eb . Lai  ha a de ga  g afi  i a  a g e a a  i a i 
da i e e ha  i i be i a a a  i i a g di af i a  eca a a a gi, 
i b , da  e af a eca a a i i  a e a e i i i ifa  ebagai i a i 
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e e g a . G afi  i a  ida  e da a  a a , e baha a  a  e  
e d g a g e da i gi eb ah ga ba  (Wica d a, 2006, . 45-46). 
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Pe gg aa  i f g afi   be i a i da a  bida g a i i , 
de ga  begi  edia a a  a a a  e e dah ha a a   
be h b ga  da  e h b g de ga  i f a i a g di a i a  (Ta fi , 2012, 
. 158). O eh a e a i , di e a a  eh Ta fi  bah a i f g afe  ha  
e i i i e e a i a  da a  e e ada a  a a a i i i a  da  
e  i f a i a g di a i a  da a  be  i f g afi . La a, 
i i i a  a g di a d da a  be a ga ba  i a i, e i  h f, 
a  h f da  a a. Pe gg aa  ga ba  digi a  a a ida  c  da a  
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e e a a  i i be i a, a a di e a  i a i a i a g e a i  (S ici a , 
2012, . 7). 
Mif ah, Ri a , & A a  (2016, . 88) e e a a , de ga  e ad a  
i i i a  de ga  i i i f a i da a  eb ah i f g afi  da a  
e ba g  i e a i i a  ha a a  da a  e baca be i a. Di e a a  ga 
bah a i e a i i a  e a a  e i a b ga  ha a a  de ga  i i 
i f g afi  e a g bagai a a ca a a da a  e e e ah a  e a  i a  
ehi gga e ci a a e a  a g e a  da  e e a  de ga  i f a i a g 
di a i a  da a  be  a a i a a  e  (Mif ah, Ri a , & A a , 2016, . 
88). Li e a i i a  de ga  de i ia  da a  e be  ada ha a a  a abi a 
ha a a  dah e e i a a a  e da a a  i  i a  a g ada di 
e i a a a a  i g ga  hid a e e i i b - i b  a a  g  a g 
dida a a  di b , b  a  a a ah a g e ba  da  
e e dah ha a a  da a  e af i a  i i i f g afi  (Mif ah, Ri a , & 
A a , 2016, . 88). 
Da a  i a i e eha a  da  e i , e g i a i a  eb ah 
i f a i a ga  e i g di a a  eh a i i da  edia (Scha i a, 
Na i ge , & McH e , 2001). U  i a i i i  da a  i i  e e i 
a de i i  C a, i a i a g e a , e a , da  a a  a ga  
di e a  da  dib h a  eh ha a a . Me  Ba ac & E g  (2018), 
i a i a i da a  e adi f a  e i g  e a ai a  i f a i 
e eha a  da  i i  a i a if di bida g i a i e eha a  da  i i  
aa  a de i g ba  aa  i i. Pada bida g e eha a  da  ed e a  e di i, 
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e a  e i a  ah  1850 i a i a i da a dig a a   e e e ah a  
i f a i e a a a  e eha a  a g e  e da a  ga ba a  g afi  
a g di ede ha a a  de ga  a  e baca e da a  aia  a a  
e aha a  a g be a  da  e a i  bai  e a g a  e a a aha  
e a i  da a  e adi, di ba i a a  dia a i, da  bah a  di g i a   
e a a  e cegaha  (Ba ac & E g , 2018).  
Media ebagai a ah a  a a a da a  i a i a a ga di 
e gah e adi a a de i C id-19 i i e i i i e a  a g be a . B a  
ha a e gi f a i a  a a, e ai a  edia ga e i i i a   
e e a i a  e a  a g be ai a  de ga  a de i C id-19. Sebagai 
a  e e a i ha a a , edia de ga  e gg a a  i f g afi  da a  
e a  e a  a a  a g e ga ah a  e i a  i di id , e e i 
e cegaha  da  i da a  a g di a a a . Kompa .com e a a  a ah 
a  edia a g e adi g ba  a g e a a a i hadi  di i e e  
ebagai edia online de ga  a a Kompa  online.  
P e i be a  di a a a  eh Kompa  online da  ada a hi a 
e ge ba g a  da  e bah a a e adi Kompa .com. Di e a  
e ghadi a  a i e a g e be i a a, Kompa .com hadi  de ga  
e a i a  a a - a a  de ga  be -be  e a i  e e i a ah a a 
ada  i iha  e da a  a ia  i f g afi  (K a .c , 2020). 
Kompa .com ebagai a ah a  edia di I d e ia a g dah e gg a a  
i f g afi  da a  a ia  be i a a di e gah a de i C id-19 a e a  
da a  e g i a i a  i f a i i i  e ada b i  de ga  e a  
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e a if. Self-efficac  e a a  a ah a  di e i da a  E ended 
Pa allel P oce  Model a g be e ga h ada e a  e a if (P a, 
2012).  
Ba d a (1997) e e a a  bah a elf-efficac  ada ah i a  a a  
e ebiha  e e a g a g di a i i  be b a  a a  a  ga  a a  
e a a  a e i a  e e  da a  e ca ai a a da  
e b ah a  ha i . Dia ga e e a a  bah a de ga  elf-efficac , 
e e a g da a  be fi i   e beda a  a a  e e a  e i a  da a  
ehid a a e a g bai  b a, be a  a ah a, da  b eh a  
ida  b eh eb ah i da a  a g di a a . Se e a a i , Sa c  (2007) 
e a bah a  bah a ha  e eb  da a  e adi a e a elf-efficac  a g ada 
di da a  di i e ia  a g e e ga hi e a e i a  a g a a  di a a  
da  ga da a  e e i a a  e adia  a g a a  e adi e a a. O eh 
ebab i , Sa c  (2007) e ega a  bah a de ga  elf-efficac  e ia  
a g di a i i e i i i e ga h be a  e hada  e i a a  
e ghada i be bagai i a i da  e ca ai a  a g i if. 
Di a a a de i g ba  e e i C id-19 i i, elf-efficac  e adi ha  
a g e e i g da  ha  di i i i eh e ia  a g. Ha  e eb  
di a e a a  elf-efficac  da a  di i ia - ia  i di id  a g e  di i a 
 be e i a  hid  eha  eca a ada . Se ia  a g a a  e b a  
e a  de ga  e i ba ga  da  e i aia a e hada  a a a g e e a 
e i a  di adi a  i da a  a g e ai da a  e ca ai a a.  
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Ke a  a g dia bi  da a  di iha  da i i g a  elf-efficac . I di id  
de ga  elf-efficac  i ggi a a  e gg a a  e ebiha  da a  a a i i a 
a g a  a a  e b a  a  a g e a a g e a a a  ga   
e ca ai a a (Sch a e & Re e , 2000). Seba i a, e e a g a a  
e ghi da  a a  e gabai a a a abi a elf-efficac  a g ada da a  
di i a e dah. De ga  de i ia , i a i a a  d ga  e e a g  
e ca ai a  hid  a g eha  a a  e ha ba  a a  bah a  ida  e ca ai 
a abi a ida  ada a elf-efficac  ada di i a i g- a i g.  
Te da a  iga di e i a g da a  e e ga hi elf-efficac  e  
Ba d a (1997). Pe a a, di e i le el a g be ai a  de ga  i g a  
e i a  ga  e e a g a g e e ga hi e i a  a g a a  di i ih a. 
Ked a, di e i gene ali  a g be ai a  de ga  e a i a  a g di i i i 
e e a g a a  e a a a e a a a a  ga  ada be bagai di i. 
Ke iga, di e i eng h a g be ai a  de ga  e a a  a g di i i i 
e e a g e e aha a  elf-efficac  da i ega a aca  i a i da  
a i i a  a g dihada i a. 
Self-efficac  da a  e a  e i g e ghada i i a i ehid a , 
e ida a e gac  ada d a d ai  f g i, ai  emo ional elf-efficac  
da  ocial elf-efficac  (M i , 2001). Ta bah a, da i ed a di ai  
e eb , da a  di e ah i bagai a a elf-efficac  e e a g. M i  (2001, . 
146) e e a a  bah a emo ional elf-efficac  e a a  e a a  
a g di a a a  eh i di id  da a  e ga a i e i ega if. Se ada de ga  
ha  e eb , A  & Che a a  (2016, . 281) e e a a  bah a 
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emo ional elf-efficac  dia gga  ebagai fa  e i g da a  e aga 
e eha a  e a  da  e aha a  a g bai  da a  e ghada i e i ega if. 
Di e a a  ga eh a, egaga a  e e a g da a  e ge da i a  e i 
da a  e ga iba a  e i a  ia  a g e a . 
Social elf-efficac  e  M i  (2001, . 145) e a a  
e a a  a g di a a a   h b ga  e a  da  e ega a , e a 
e ghada i a a ga  ia . A  & Che a a  (2016, . 281) ga 
e e a a  bah a ocial elf-efficac  e a a  e  e i d g 
a g e i g a a  e e ba ga  eha  da  f g i ia  i di id . Ha  
e eb  di a e a a  ocial elf-efficac  di a i i e i i i e ga h be a  
ada e e aia  i gi  da  e e ah e aa  e a  i di id , ehi gga 
i di id  de ga  ocial elf-efficac  a g i ggi di a i i e ga a i ebih 
edi i  f bia ia  a g e ga ah ada f g i ia  a g d if. 
I f g afi  dah diad i ebagai a egi e a aia  e a   
e gi f a i a  da  e a ig  e b  a a a a  ada  e a g i i  
e eha a  di e gah a de i (Shi , 2016). J ga di e a a  eh Shi  (2016), 
de ga  i g a a i f a i a g dide ai  eca a e a i  ga diha a a  
e a i eb ah a ia  i f g afi  da a  e be  elf-efficac  e e a g. 
Se ai  i , Be , d  ga e e a a  bah a i f g afi  da  i a i a i da a 
di a a a  ebagai a ah a  ca a a g be g a  e a  
i f a i da  a  da a a g i  e ada b i  be ai a  de ga  
a a ah e eha a  a e a da a  e ba  e aha a  b i  e a g 
e eha a  da  i f a i i i  (Be , H i , Pic e, & Wa e be g, 2006).  
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Da a  e e i ia  a g e ah di a a  eh Shi  (2016) ada 254 
i f g afi  e a g a de i g ba  e e i Eb a, SARS, MERS, H1N1, F  
b g, da  Zi a e a  bah a i i e a  e e i  28.7%, lne abili  
21.1%, e pon e-efficac  26.6%, elf-efficac  23.6%. Ha  e eb  
e a da a  bah a ada 254 i f g afi  e a g a de i g ba  e eb , 
a ih e dah da a  e a ai a  e a  elf-efficac . Begi  ga ada 
e e i ia  a g di a a  Jac b (2020) de ga  e ba di g a  d a edia 
 e iha  e a  elf-efficac  ada i f g afi  e a g C id-19 ha i a 
e a  i ai a g e dah. Seda g a  Jac b ada e e i ia a 
e ga a a  bah a da a  e e a  elf-efficac  ha a a , edia be e a  
e i g e a i e a  ada eb ah i f g afi   e bah e i a  hid  
eha  (Jac b, 2020). 
Sa ga  e i g e e i ia  i i di a a   e iha  a a ah e da a  
e bedaa  elf-efficac  e baca be i a i f g afi  da  be i a e  e ge ai 
C id-19 di Kompa .com a e a e e i i e iha  ada ge i ada e e i ia  
i i. Seca a e i i , a ih a ga  edi i a e e i ia  e a g elf-efficac  
a g be ai a  de ga  edia a a  a i i  a g di e a  e e i i, ga 
e e i ia  e a g i f g afi  a g e a a  e e i ia a ada a die . 
Pe e i ia  a g dah ada ida  eca a e da a  e baha  elf-efficac  da  
e g a ada a die  eca a a i a if, ehi gga e e i ia  a i a if 
i i dib a  de ga  e de e e i e  a g di a a  ada e baca be i a 
i f g afi  da  be i a e  e ge ai C id-19 di Kompa .com. Seca a e i i , 
e adi e a  a g a ga  e i g bagi eb ah edia da a  e ba g  
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da  e ge ba g a  elf-efficac  ha a a  de ga  e be i aa  a g 
di a i a  da a  be  i f g afi  di e gah e a a  i  g ba  i i. 
 
1.2 R  M  
Me  Tah , H a , & Na i  (2019), a i e e ida a 
e a a a  d a f g i i a i, ai  f g i o info m ebagai f g i 
e gi f a i a  da  o pe ade ebagai f g i e e a i a a  
e ia i a i a . Media e i i i e a  a g a ga  e i g di e gah 
a de i g ba   e e a a  i ai elf-efficac . Me a i e e e a i 
da a be ga ba  dia gga  da a  e e dah e e a a  elf-efficac  
ha a a   e bah e i a  e ai  e eha a  a g i if e a a 
abah a de i C id-19 (Jac b, 2020). R a  a a ah e e i ia  i i, 
ai  a a ah e da a  e bedaa  elf-efficac  e baca be i a i f g afi  da  
be i a e  e ge ai C id-19 di Kompa .com? 
 
1.3 P  P  
Pe e i i e  bebe a a e a aa  e d g  e a ab 
a  a a ah e eb . Be i  i i e a a  e a aa  e e i ia  a g 
di a ca g eh e e i i. 
1. A a ah e da a  e bedaa  elf-efficac  e baca be i a i f g afi  da  
be i a e  e ge ai C id-19 di Kompa .com? 
2. A a ah e da a  e bedaa  ocial elf-efficac  e baca be i a 
i f g afi  da  be i a e  e ge ai C id-19 di Kompa .com? 
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3. A a ah e da a  e bedaa  emo ional elf-efficac  e baca be i a 
i f g afi  da  be i a e  e ge ai C id-19 di Kompa .com? 
 
1.4  P  
Pe e i i e i a  a  be da a a  e a aa  da i i e  i i 
ada ah ebagai be i . 
1. Me ge ah i e bedaa  elf-efficac  e baca be i a i f g afi  da  
be i a e  e ge ai C id-19 di Kompa .com? 
2. Me ge ah i e bedaa  ocial elf-efficac  e baca be i a i f g afi  
da  be i a e  e ge ai C id-19 di Kompa .com? 
3. Me ge ah i e bedaa  emo ional elf-efficac  e baca be i a 
i f g afi  da  be i a e  e ge ai C id-19 di Kompa .com? 
 
1.5 K  P  
a. Keg aa  A ade i  
Pe i e  be ha a  bah a i e a i i da a  e adi ac a  ebagai 
di e dah   di a a a e e i ia  a g ebih a  eh 
e e i i- e e i i e a a. Ha  i i ga be a  de ga  e e i ia  
i i da a  e e a a baha  a ia  e e i i- e e i i e a a a g 
ga e baha  e ai  e aha a  e e i a die  e hada  a ia  





b. Keg aa  P a i  
Pe e i ia  i i e d g edia- edia a g ada di I d e ia 
e ai   be f g i e gi f a i a  e ada ha a a , e a i ga 
be f g i  e ga a  a a  e ia i a i a  e ada a a a a . 
Diha a a  edia a g ada di I d e ia, ida  ha a Kompa .com 
e ada i bah a de ga  a ia  i f g afi  da a  e be  elf-
efficac  ha a a  e a a ada a de i C id-19. De ga  de i ia  
edia e ga a  ha a a   ada  a a  a de i i i de ga  
e i i i elf-efficac  a g a  a a  i ggi da  da a  e bah ga a 
hid a e  ga a hid  a g ebih eha . 
c. Keg aa  S ia  
Pe e i ia  i i da a  e b a e aha a  ha a a  bah a 
e e ba ga  e gi e g bah a a  e a i a  be  
i a i ba . Ki i, i f a i di a ai a  be a da a be ga ba  
de ga  i a i a i a g e a i  da a  be  i f g afi   
e e dah da  e a i  i a  e baca. Tida  ha a i , i f a i 
a g di a ai a  da a  a ia  i f g afi  ga da a  e e ga hi 
elf-efficac  ha a a   e i i i a a e e ca aa  ada di i a 







1.6 K  P  
Bebe a a e e ba a a  e e i ia  dia a i a a  dihada i eh e e i i 
da a  e a a  e e i ia a i i. Wa  a g i g a  dihada i eh 
e e i i e ga iba a  edia a g dig a a  ha a a  da  ha a 
e gg a a  di e i elf-efficac  ebagai i di a  e e i ia . Ha  e eb  
e ga iba a  e e i ia  i i ha a be f  ada a  a iabe  a a a g 
e e i a bi a e ba di g a  2 a iabe  be beda.  
Pe e i i ga e ghada i e e ba a a  da a  e e a  a ge  
e de  a g e adi baha  i de ga  e gi i e i e . Ha  e eb  
e ga iba a  da a a g di e eh a g da i a e  a g e e i a 
dah di e a . Sa ga  edi i a e e i ia  e dah  a g e baha  
e a g elf-efficac  a g be h b ga  de ga  edia da  a i i , 
e i a  e e i i da a  e e a  i di a  e e i ia . 
Pe e i i da a  e g a a a  e e ba a a - e e ba a a  e eb , 
ehi gga e e i ia  da a  di a a a  da  ga da a  e gi i e ga  a a  
e a ga  da  i  e baha a  a g be  e a ab eh e e i i- e e i i 
e dah . Da a  ha  i i e e i i be aha e a ab e each gap  a g 
dida a a  eh e e i i da i i e - i e  e dah  a g dig a a  da  
di e a a  eh e e i i ada BAB II bagia  e e i ia  e dah . Diha a a  
e e i ia  ebih a  da a  di a a  a g be a  da a  e b a  
ed a  eb ah i f g afi  da a  e d g elf-efficac  di e gah a de i. 
 
